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攝影、藝術與歷史 
徐銘芝 
 
（圖片來源： http://t17.techbang.com/topics/9871-google-commemorate-the-inventor-
daguerre-photography-224-years-old-to-see-his-story-here） 
 
I. 引言 
攝影技術發展至今已超過一百六十年。早在十九世紀前期，法國畫家達蓋爾便
發明了銀版攝影技術。當年攝影技術還未成熟，要長時間曝光才可有足夠光線
去成就一張看得見的相片；然而，科技發展一日千里，事隔一個世紀，攝影結
構已經有了翻天覆地的改進：由利用不同感光菲林底片的手動相機，進化到全
自動的數碼化輕便相機。在這資訊時代，影像已成為生活的一部分，它提供另
一種視覺符號給我們，主導了我們看的方式，甚至控制了我們對某些事件和事
物的看法及意見。在攝影技術如此成熟的時代，我們應細心思考攝影在社會及
歷史上的文化意義及其深遠影響。因此，本人想藉此機會嘗試以班雅明（Walter 
Benjamin）對攝影及歷史的哲學概念去了解攝影發明，對現代人的啟示，以及
從消費社會的脈絡，探究一下現代人在利用攝影帶給我們無限樂趣之時，又會
否因攝影技術令人對自身感到愈來愈矛盾，或是相反，更清晰。 
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II. 靈光的消逝：複製技術（攝影）對藝術的衝擊 
事實上，古老年代被創造的藝術與現代的藝術品之功能差異甚大，甚至可以說
是走向兩個極端。古老時代的藝術，如石窟的壁畫，創造的原因並不是為了讓
群眾看見或欣賞；反之，這些藝術創作帶有傳遞神皆意的功能，它們是為了神
靈的目光才被創造的。這些圖像是媒介，是人類跟神靈溝通的工具，這種藝術
作品是因其祭儀價值而被創造出來。1直至發明了機械複製技術，藝術的本質性
就出現了急劇的轉變。班雅明指出， 機械應允了藝術的複製之時，更把藝術從
其祭典功能中解放出來。機械複製技術的發明不但改變了藝術的本質，還使其
展覽價值（Exhibition Value）凌罵於其祭儀價值。然而，只有祭儀價值的藝術獨
有的靈光，卻因此而消逝。 
 
班雅明認為，古代藝術本身就具有一種特定時空獨一無二的特質或氛圍，這種
特質或氛圍，班雅明稱之為靈光。在《攝影小史》一文中，班雅明對靈光的理
解為：「時空的奇異糾纏：遙遠之物的獨一顯現，雖遠，猶如近在眼前」。2他
認為獨一無二的藝術創作存在著靈光，是因為該作品有傳遞神的皆意的作用。
因複製技術的發明，藝術作品在其發展史上經歷關鍵時刻，只有在新技術的改
變之下才能獲致成效，即是說需要藉助嶄新形式的藝術來求突破。3因此複製品
因不再有獨一性而失去了靈光的光環，然而，班雅明並沒有因此而為藝術感到
可惜，因為藝術終於可以從宗教膜拜（Cultic Function）中解放出來，並因得到
複製技術的幫助，使藝術以走向大眾的形式，重新建立另一種藝術價值。 
 
III.攝影對歷史的啟示 
攝影操作的根本結構，除了為藝術作品帶來質的改變，在班雅明眼中，更為歷
史概念帶來不少啟示。現代社會的時間概念，是同質又空洞的時間
（Homogenous empty time），像時鐘一樣，一分一秒過去，過去就是過去，現在
                                                 
1 班雅明，1998，〈機械複製時代的藝術作品〉，《迎向靈光消逝的年代》，許綺玲譯，臺
北：臺灣攝影工作室。 頁六十八。 
2 班雅明，1998，〈攝影小史〉，《迎向靈光消逝的年代》，許綺玲譯，臺北：臺灣攝影工作
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3 班雅明，1998，〈機械複製時代的藝術作品〉，《迎向靈光消逝的年代》，許綺玲譯，臺
北：臺灣攝影工作室，頁九十一。 
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就是現在，當時間一去不復返，過去與現在之間就會斷裂，並且不再有任何關
聯。不過，攝影的基本結構讓我們以另一角度看待歷史與時間概念。攝影，就
是以光作畫，不論過去的菲林相機還是現代數碼相機，都是利用快門速度及光
圈大小去調較所收集到的光的數量。攝影本身的特性，就是能因其機械結構，
使我們抓住時間，將過去的畫面凝固在一張照片上。這種機械特性，打破了同
質又空洞的彊化時間觀，時間本身並不是沒有意義的，老師在課堂上多次強調
歷史的意義不在於當下或將來，而是在於能否與過去的事相認。攝影所產生的
照片影像就是能把時空凝住、停頓，並將已斷裂的歷史重組，與過去相認。攝
影的機械設計能把快如千分之一秒的畫面瞬間捕捉，所以，一些肉眼不能看見
的畫面，或稍縱即逝的不起眼小事，都能靜止精確地呈現，把隱藏於日常生活
中的細節顯現出來，因此不經意「打開了無意識的經驗世界」。4 
 
班雅明對攝影的哲學思考，與一位捷克哲學家不謀而合。捷克哲學家傅拉瑟
（Vilém Flusser）認為人類文明經歷了兩次劃時代的轉變：一是文字發明，二是
「技術性圖像的發明」，5即是機械複製技術的影像生產。他認為圖像的空間特
質有別於「歷史直線式世界」（與班雅明的「同質又空洞的時間」類同），他
指出圖像的觀看是掃瞄行為，圖像中的各個元素都有其意義及關聯，而且能重
複自身，重組歷史。就班雅明及傅拉瑟來說，圖像本身就好像魔術一樣，不是
以線性的思維去理解，反而是要從凍結了的時間中，從現在倒帶回看過去的某
一片段，才可認清過去的真實一面。 
 
IV. 影像與消費社會 
大眾消費社會充斥著無數的影像，從戶外的巨型廣告牌、流動電視、燈箱廣
告、宣傳單張，到戶內的電視、電影及互聯網上各種圖像，影像已徹徹底底已
經成為生活的一部分。事實上，以資本主義「起家」的商業社會裏，因應著攝
影技術的成熟，攝影及影像已不知不覺地被財團及大商家利用作為推銷商品的
                                                 
4 班雅明，1998，〈機械複製時代的藝術作品〉，《迎向靈光消逝的年代》，許綺玲譯，臺
北：臺灣攝影工作室，頁九十。 
5 Vilém Flusser，1994，《攝影的哲學思考》，李文吉譯，台北：遠流出版，頁二十七。  
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一種工具。我們在消費影像中的視覺符號，同時亦墮入商家的圈套，在影像包
圍的一瞬間產生強烈的購買慾望。 
 
班雅明提到，藝術能夠從宗教膜拜功能中解放出來並走入人群的原因，除了因
為有機械複製技術再生產的幫助，更因為社會經濟已經商品化。馬國明在其著
作中亦清楚指出複製技術與消費社會的關係：「機械化再生產的技術得以廣泛
應用，商品化居功至偉」。6對於影像社會與消費之間的關係，美國文學理論家
蘇珊．桑塔格（Susan Sontag）的著名作品《論攝影》有精闢的見解。她指出，
現代社會裏，擁有無限權威的圖像說是攝影影像，這絕對權威源自相機所獲得
影像的性質。7 
 
如今一切有關攝影的如攝影課程、攝影器材等都成為了一項有利可圖的工業，
攝影普及化到了一個白熱化的階段，當差不多每個人都有一部相機或至少擁有
有攝影功能的手提電話時，事情就如蘇珊．桑塔格所說：「正如每一項大眾藝
術形式，攝影並非被大多數人當成一種藝術來實踐。」8的確，即使像旅遊的消
費休閒活動中，攝影成為了整個旅遊過程中最主要的活動；「照片能為整個旅
程的完成、計劃的實現以及其間所獲得的樂趣，提供無可爭辯的證據」，所以
當導遊帶領遊客走馬看花到某地著名景點時，儘管導遊都會介紹一下該旅遊熱
點的歷史或故事，遊客們都只是爭取時間在景點的某座歌德式大教堂或大瀑布
前拍照留念，以實在的照片證明自己的生活經驗，以機械方法代替活生生的腦
袋去作紀錄或回憶。在資訊社會中，人類已經在不同層面利用科技代替腦袋，
以相機作生活紀錄，以手機作記事簿，將一切可以以科技幫忙的事都交給科
技。 
 
雖然蘇珊．桑塔格指出人不可以從照片中了解任何東西，然而，在影像建構的
消費文化裏，消費者彷彿已不能認清自我。在資訊、影像爆炸的社會下生活，
人類會感到迷失，在這情況下，影像的真確性成了人們認知世界的一大渠道。
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7 蘇珊．桑塔格(Susan Sontag)，1997，《論攝影》，黃翰荻譯，台北：唐山出版，頁二百零
二。 
8 蘇珊．桑塔格(Susan Sontag)，1997，《論攝影》，黃翰荻譯，台北：唐山出版，頁八。 
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然而，我們都知道媒體報導會因不同考慮，如政治或銷量等，對報導內容作出
修改、調動甚至加插不存在不真實的資訊。班雅明雖指出影像可凝固過去，以
及重組歷史，可是，重組歷史之同時難免被修改成另一版本，如看圖作文一
樣，依不同人的政治立場或取向，把影像原有的意義修改成如蘇珊．桑塔格所
說的「歷史 ﹣過去與現在  ﹣變成一套軼事與雜亂事實的組合9」。 
 
 
V. 結語：尋回「錯失的機會」 
班雅明認為，歷史的任務，在於與過去錯失機會相認。只有辨認出過去被遺忘
的事，才可以作出救贖。藝術價值因機械複製技術的發明而遭到改變，班雅明
雖然提出藝術政治化的實踐去代替藝術原有功能；儘管攝影的根本結構啟示歷
史，然而，消費社會的強大威力令歷史的任務仍未與過去錯失的機會相認（如
六四事件，儘管照片提供證據，可是事隔廿多年仍未救贖過去）。我期望我們
能在有生之年在消費社會的花花世界裏醒覺，認清錯失的機會和未兌現的承
諾，及時救贖我們失落多時的過去。 
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